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Ја загубивме битката за работната 
површина, тврди IBM 
мшtатио·r месец еден од воµеqките функ­ционери на IВМ л1 изненади нов1mарите со 
nрпзRанието дека компанијата ја изгуби битката 
Ја работната поuртина како кориснички интер­
фсј с. Изјавата ол 
страна на John Wbitc-
$ide, шефот на f ло­
бална·rа Мрежа на 
ТВМ (IGN - IBM GJo-
bal Network), дојде по 
долrоrодиwната кам­
пзња од IВМ -за осво­
ј)'tјање на пазарот со 
својот ОЅ/2 Warp, на 
сметка на ДОlЏlсњсто 
на Wi11dows 95. 
Можеби беа 11ре­
rолем11 очекувањата 
декu Warp треба, и може, да .to r1oбeдиWindows 95. 
Камnања1'а му донесе големи признанија на IВМ-
01н1от 32-битен оперативен сцстем; меѓутоа, п{'о· 
дажбата одеше добро, но не и спектакуларно. 
Нас'ГоЈувања.та одвај ro но·rкопаа делb'Г на 
пазарот што го држи Microsoft, иако W11rp, 
есушност се натпрсе<1руu<Lшс со Windows З.х. 
Инаку Whitcsidc мо~снтно работи па популар­
изација 1н1 IВМ -овата мрежа, која брои 25,000 
корисници во повеќе од 100 земји. На прашањето 
како IGN ќе се на'ГПреnарува ако дојде до вклу­
•1ување на новиот Microsoft Network во паке•r со 
Windows 95, то.i одговори дека. "иако звучи 
среТИ'U<И , tше всушност ја загубивме битката за 
rрафичкиот кориснички интерфејс п треба да се 
научиме да живееме со тоа." Сnоред него, вистин­
скиот одrоѕор на !ВМ би бил да r 11 поддржува 
сите оперативни системи и сервиси како Microsoft 
Exch:inge, што доаѓаат од Windows 95. 
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Adobe ги здружува силите со Netscape 
H TML документите на WorJdWide Web можат да 
добијат многу сериозна конку­
ренција, ако Adobe Systems ја 
постигне с:воЈата цел. Имено, 
Adobe се здружи со Netscape 
Comшunications во зафатот со 
кој преносните документи 
Ac!'obat ќе се направат виnли­
ви на WWW. Во една од нови­
те верзии на Netscape Navigatot, 
веројатно кон кра­
јот на rодИЈ;Iаеа, ќе 
можете да гледате 
Acrobat документи 
исто онака лесно 
како mто cera дос­
тапувате до HTML 
СI'раницпте. Покрај 
може да генсрирн Acrobat 
страници за дистрибуција. На 
nриемната страна, ттотребно е 
да постот~ читачот на вакви 
документи. Acrobiн Reader. а не 
а.nликацијата што го хрепрала 
документот. 
Иако Acrobat не r11 ~шстигш1 
очекувањата онака брзо како 
што можеби се надевС:tше 
Adobc, конкур1.:нцијата од 
типот на Common Gro-
und или Rcplica пос-
тиrна уште помалку, 
така 111то Acrobat е на 
доб11р нат 1ш пос,-таву­
ва ње dc-facto с·гаu-
дард. 
тоа преку Adobe- Инаку , 1ш'rу конку­ова;а Webl,ink тex- Adobe рен1~11јата не мирува 
нологија, и Acrobnt uo настојувањата да 
ќе ги добЈ1е hypcr- се лробијат нови фop-
text особеноститс што му ја мати на податоци- на Интср­
даваат на WWW потенцијал- нет: uеќе некое време постои 
нат11 моќ како медиум. Кре- дод11токо·r на Quark Xpress, 
аторите на Acrobat документи Beyo11dPress. за претворање На 
ќе можат да вклучуuаат ттока- страниците од Xpress во l-I~L 
жува чи кон други WW\V се- формат. Верзијата 5 на Frаmе­
дишта (што содржат Acrobat Makcr од фирмаЈ'а Framc Тссl1-
или HTML докумен'tи), а nology и.сто така ќе содржи 
софтверот на mm ќе се врзува ваков лреведув~ч, а Xpress 
автоматски, со клm<нување на Archiver од CompatibJc Systcms 
rлувчето. Engineering ќе може да врши 
Да се потсетиме, концептот на nреuедување на Xpress во 
Acrobat е во "форматот на пре- НТМL за време па правењето 
поени доЈСУМенти", со кој секо- заштит11и копии на докумен-
ја апликација што може да тите. 
произведе PostScript излез. 
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